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アンナプルナベースキャンプ・トレッキングの調査報告
Field Research Report on Annapurna Base Camp Trekking in Nepal
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Abstract: This paper reports the field research conducted in March 2018 on the trekking tour-
ism in Annapurna Conservation Area, Nepal. Findings from interviews with lodge owners and 
Annapurna Conservation Area Project (ACAP) manager are presented. Unlike the trekking ser-
vice businesses in Sagarmatha National Park, ACAP is closely involved with the local commit-
tee which manages the operation of the lodges and restaurants in the special management area 
of the Annapurna Conservation Area.
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Poon Hill（3,193m） を 登 っ て か ら，Tadapani











ある2軒のうちHimalaya Hotel & Restaurant に
泊まりながら，運営を担当している男性に聞き取
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写真1： MBCから見えるAnnapurna South (7,219m)
（2018年3月17日朝筆者撮影）
写真2： Ghandruk から見えるAnnapurna South (7,219m)
（2018年3月20日朝筆者撮影）
写真3： Machhapuchhre Base Camp にあるトレッカー
向け案内（2018年3月16日筆者撮影）
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